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Judul : Pengaruh Ekonomi Keluarga Buruh Tani Terhadap Kegiatan 
Sosial Keagamaan Di Desa Simangambat Kec. Hutaraja Tinggi 
Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. 
Ekonomi adalah ilmu yang pada dasarnya mempelajari tentang upaya 
maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan pengunaan sumberdaya 
yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya bersifat tidak 
terbatas) akan barang dan jasa. Namun besarnya tuntutan biaya hidup 
menyebabkan keluarga Buruh Tani yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tidak 
dapat mengikuti kegiatan Sosial Keagamaan yang biasa dilakukan setiap 
seminggu sekali di Desa Simangambat dikarenakana faktor ekonomi. Masyarakat 
yang bekerja sebagai Buruh Tani harus bekerja setiap harinya dengan penghasilan 
yang sangat sedikit. Dalam penelitian ini membahas tentang Pengaruh Ekonomi 
Keluarga Buruh Tani Terhadap Kegiatan Sosial Keagamaan di Desa Simangambat 
.Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui seberapa besar Pengaruh Ekonomi 
Keluarga Buruh Tani Terhadap Kegiatan Sosial Keagamaan di Desa 
Simangambat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif 
dengan teknik analisis data correlations coefficient product moment menggunakan 
alat bantu program SPSS 20.0. Teknik penumpulan data dengan observasi, 
kuesioner, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 
yang sumber ekonominya berasal dari bekerja sebagai buruh tani yang berjumlah 
33 orang . Teknik pengambilan sampel menggunakan pendapat Arikunto yaitu 
jika populasi lebih dari 100 maka diambil sampel 10-15%, 20-25% atau lebih. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dengan nilai koefisien ® 
sebesar 0,613 atau (61,3%) yang berarti ada hubungan yang kuat antara variable 
berada pada interval 0,60-0,799 dengan hipotesa Ha diterima ho ditolak. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan Sosial 
Keagamaan yang dilakukan di Desa Simangambat terdapat iyuran-iyuran tertentu, 
maka dalam hal inilah yang menyebabkan keluarga Buruh Tani tidak mampu 
untuk membayarnya dan pada akhirnya mereka tidak mengikuti kegiatan Sosial 
Keagamaan di Desa  tersebut. 
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 Economy is a discipline studying about the effort of the society to use 
limited resources to fulfill its needs (which is not limited) on goods and services. 
The need for living cost among farmer workers has stopped them to join weekly 
social religious activities in the Desa Simangambat due to economic problems. 
They must work every day even though they get limited income. This research 
discusses about The Effect of Economy of the Farmer Worker Family on Social 
Religious Activities in the Desa Simangambat Kecamatan Hutaraja Tinggi 
Kabupaten Padang Lawas North Sumatra. The objective of the research is to know 
The Effect of Economy of the Farmer Worker Family on Social Religious 
Activities in the Desa Simangambat Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten 
Padang Lawas North Sumatra. This research uses quantitative method. Data is 
analyzed based on product moment coefficient correlations using the SPSS 20.0. 
Data is collected from observation, interview and documentation. The populations 
are farmer workers consisting of 30 people. The samples are selected based on 
total sampling technique. This research shows that there is an effect with the 
coefficient score about 0,613 or 61,3%. This means that there is a strong 
correlation between two variables in the interval 0,60-0,799 so that the Ha is 
accepted and Ho is rejected. This thesis concludes that there is a correlation 
between the  Economy of the Farmer Worker Family and Social Religious 
Activities in the Desa Simangambat Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten 
Padang Lawas North Sumatra. 
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